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ID 年齢 性別 視力 原因 失明時期 教諭歴 担当教科 面接時間
01 42 女 右 0・左 0 先天性の眼疾患 幼少時 19年 理療科 52分
02 50 女 右 0・左 0 先天性の眼疾患 中 2 27年 理療科 71分
03 49 男 右 0・左 0 幼児期の事故 中 2 25年 理療科 64分
04 35 男 右 0・左 0 先天性の眼疾患 小 4 9年 理療科 42分
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